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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti 
ada ketidakbenaran pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab 
sepenuhnya. 
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Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, 
yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik 
lagi. 
(Martin Luther King) 
 
 

















Karya ini aku persembahakan untuk: 
1. Ibu dan Ayah yang aku cintai; 
Tidak ada kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa 
berterima kasihku kepada ayah dan ibu atas jerih payah dan kasih 
sayang selama ini. 
2. Adek-Adekku (Dian, Dita, Hera, Fauzi) yang aku sayangi 
Jadilah apa yang diingin ayah dan ibu. 
3. Buat Masku... 
4. Buat penghuni kos “Zahra” (Clara, Dyan, Langsih, Rini, Herna); 
kita diberi kesempatan untuk hidup dalam satu atap. Terima 
kasih atas kekeluargaan kalian. 
5. Teman-teman kelas F; terima kasih untuk perhatian, kekeluargaan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat 
belajar matematika siswa melalui metode laboratorium. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas sebanyak 3 siklus. Sebagai subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP N 2 Bayat yang berjumlah 23 
siswa. Metode pengumpulan data adalah observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Data penelitian diperoleh banyaknya siswa yang : a) mengerjakan 
PR sebelum tindakan 62,21% meningkat menjadi 95,65% pada akhir 
tindakan; b) bertanya kepada guru jika kurang paham sebelum tindakan 
8,69% meningkat menjadi 39,43% pada akhir tindakan; c) mengerjakan soal 
di depan kelas sebelum tindakan 13,04% meningkat menjadi 52,17% pada 
akhir tindakan. Kesimpulan penelitian adalah adanya peningkatan minat 
belajar matematika siswa melalui metode laboratorium di SMP N 2 Bayat 
khususnya pada pokok bahasan luas permukaan dan volume kubus dan balok 
tahun pelajaran 2011/2012. 
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